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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
Mu SIC Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts Ethan Sloane, Director, School of Music 
nosron vr·'IVERSITY COr!CERT CI-IOIR 
THOMAS DUNN, conductor 
Christmas Oratorio, BrN 248 
Part I: On the . First Christmas Day 
1. Coro: Jauchzet. frohlocket 
J.S. Bach 
(1685-1750) 
2. Evangelista: Es begab sich (Martin Keliy) 
3. Nun wird mein liebster Brautigam (Zoe Germain) 
4. Aria: Bereite dicht Zion (Monica Reinagel) 
5. Choral: Wie soll ich dich empfangen 
6. Evangelista: Und sie gebar (Martin Kelly) 
7. Choral: Er ist auf Erden (Joseph Horton) 
8. Aria: Grosser Herr (Richard Benefield) 
9. Choral: Ach mein herzliebes Jesulein 
Part II: On the Second Christmas Day 
10. Sinfonia 
11. Evangelista: Und es waren Hirten (John Roche) 
12. Choral: Brich an 
13. Evangelista: Und der Engel (John Roche) 
14. Recitativo: ·was Gott dem Abraham 
(William Michals, Jr.) 
15. Aria: Frohe Hirten (Martin Kelly) 
16. Evangelista: Und das habt zum Zeichen 
(John Roche) 
17. Choral: Schaut bin 
18. Recitativo: So geht nun bin (William Michals, Jr.) 
19. Aria: Schlafe, mein Liebster (Esperanza Berry) 
20. Evangelista: Und alsobald war da (John Roche) 
21. Chorus: Ehre sei Gott 
22. Recitativo: So recht, Ihr Engel (Joseph Horton) 
23. Choral: Wir singen dir 
--INTERMISSION--
Part III: On the Third Christmas Day 
24. Coro: Herrscher des Hinnnels 
25. Evangelista: Und da die Engel (Martin Kelly) 
26. Coro: Lasset uns nun gehen 
27. Recitativo: Er hat sein Volk (Joseph Horton) 
28. Choral: Dies hat er alles 
29. Aria Duetto: Herr, dein Mittleid 
(Jennifer J. Maxwell and Stanley Eby) 
30. Evangelista: Und sie kamen eilend (Martin Kelly) 
31~ Aria: Schliesse, mein Herze (Pamela Murray) 
32~ Recitativo: Ja, ja, mein Herz (Elizabeth McDonald) 
33. Choral: Ich will dich mit Fleiss 
34. Evangelista: Und die Hirten kehrten (Martin Kelly) 
35. Choral Seid froh dieweil 
36. Coro: Herrscher des Himmels 
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